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The purpose of this paper is to study the legal regulation of those behaviors that affect the protection of wildlife in our country. 
Throughout it, we proceed to analyze the regulations that affect this matter in the areas of Administrative Law and Criminal Law, 
comparing the application of one or another right, the existing relationship and the point of inflection between both rights. After 
that, we proceed to analyze the current regulation established in the Administrative Law, considering the infractions and 
sanctions related to this matter. Subsequently, in the same way, the protection of wild fauna is examined, as it is regulated in the 
penal regulations, taking into account the offenses established in both the CP and the Law of Repression of Contraband taking 
into consideration the evolution who have suffered these crimes after the successive reforms of the CP and the problematic of 
competitions that can arise between these crimes
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El presente trabajo tiene como finalidad estudiar la regulación jurídica de aquellas conductas que afectan a la protección de la 
fauna silvestre en nuestro país. A lo largo del mismo, se procede a analizar la normativa que afecta a esta materia en los ámbitos 
del Derecho Administrativo y del Derecho Penal, comparando la aplicación de uno u otro derecho, la relación existente y el punto 
de inflexión entre ambos derechos. Tras ello, se procede a analizar la regulación vigente establecida en el Derecho 
Administrativo, considerando las infracciones y sanciones relativas a esta materia. Posteriormente, del mismo modo, se examina 
la protección de la fauna silvestre, tal y como se encuentra regulada en la normativa penal, atendiendo a los delitos tipificados 
tanto en el CP como en la Ley Orgánica de Represión al Contrabando teniendo en consideración la evolución que han sufrido 
estos delitos tras las sucesivas reformas del CP y la problemática de concursos que puede surgir entre estos delitos.
Protección de la fauna silvestre, relación de accesoriedad, sanciones administrativas, delitos contra la fauna, contrabando de 
especies animales.
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